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ABSTRAK 
Kajian dijalankan untuk melihat keberkesanan pengbasilan Modul Pembelajaran 
bagi matapelajaran 'Pembuatan Perabot'untuk pelajar-pelajar berkeperluan khas 
(pekak). Modul pembelajaran ini merupakan Modul Pembelajaran Kendiri (MPK). 
Objektifkajian ini adalah untuk melihat keberkesanan Modul yang dihasilkan melalui 
tiga aspek iaitu isi pelajaran modill dapat membantu memudahkan proses pembelajaran, 
gaya pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi pelajar serta gaya persembahan 
yang dapat menarik minat pelajar terhadap pembelajaran. Responden kajian ini terdiri 
daripada 20 orang pelajar tingkatan 4 Sekolah Pendidikan K11as (pekak) Shah Alam 
Selangor. Data dikumpul dengan menggunakan soal selidik dan dianalisis 
menggunakan perisian SPSS ( Statistical Pakage for Social Sciences) versi 11.0 bagi 
mendapatkan peratusan skor min. Dalam kajian ini menunjukkan isi pelajaran modul 
yang dihasilkan dapat membantu memudahkan proses pembelajaran pelajar disamping 
mempunyai elemen persembahan yang mampu menarik minat pelajar. Hasil kajian 
juga mendapati bahawa gaya pembelajaran yang terdapat dalam modul dapat 
mempertingkatkan motivasi pelajar terhadap proses pembelajaran. Semua basil kajian 
dipersembahkan dalam bentuk jadual dan rajah. Cadangan-cadangan diberikan untuk 
menunjukkan bagaimana modill ini boleh dilaksanakan dengan lebib efektif dalam 
usaha membantu memudahkan proses pembelajaran dan meningkatkan kreativiti pelajar 
dalam proses merekabentuk perabot. 
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ABSTRACT 
This research was carried out to gauge the efficiency of the carpentry (furniture 
making) selflearning module produced (MPK). The module constructed in web fonn 
meant for students who are audibily impaired. TIle objective of the study was to 
evaluate the efficiency to the module based on 3 aspects: i) sil1ybus that simplifies the 
teaching process ii) teaching method that motivate students iii) teaching style that 
sparks interest in students. Twenty questionaire are distributed to twenty respondents 
from Sek Pendidikan Khas (pekak) in Shah Alam. Data was obtained fro the 
questionaire and the SPSS software was used to analyze percentage of the mean score. 
The research shows that the produced sil1ybus does indeed symplify the education 
process and was an attractive element in its perfonnance that succeeded in attracting 
students to the subject. The results also showed that the teaching style motivates 
students to be involved in the learning process. All data are displayed in the fonn of 
tables and figures. The research also show how the teaching modul can be more 
effective in simplifying the teaching process while enhancing the students creativity in 
creating furniture 
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BABI 
PENDAHULUAN 
Pendidikan khas adalah pendidikan yang diberikan untuk kanak-kanak dalam 
golongan cacat atau handicap. Kecacatan ini meliputi kecacatan penglihatan, 
pendengaran, mental, emosi dan fizikal. Kesedaran masyarakat sedunia untuk 
mengadakan perkhidmatan dan pendidikan untuk kanak-kanak cacat wujud dalam 
abad kesembilan belas. Usaha Gaspard Itard (1800) dan Graham Bell (1890) dalam 
Sufean bin Husin (1997) telah mendorong perkembangan falsafah, pemikiran dan 
penyelidikan untuk memajukan bidang pendidikan khas. Peruntukan perundangan 
(legal) untuk pendidikan khas dan golongan cacat amat diperlukan untuk > 
menghuraikan secara spesifik langkall-langkah penguatkuasaan dalam aspek 
perkhidmatan, infrastruktur dan keperluan gum prefosional. 
Pre stasi akademik pelajar kurang upaya pendengaran, bisu dan buta yang 
rendall, mempunyai implikasi dari segi perkhidmatan, sumber, kurikulum 
pembelajaran, penggubalan alat peperiksaan dan perkhidmatan kaunseling. Gejala 
kecacatan selepas lahir yang lebih tinggi daripada kecacatan semulajadi 
menampilkan hakikat bahawa masyarakat perIn memberi perhatian bahawa anak-
anak dalam peringkat perkembangannya memerlukan penjagaan kesihatan mental, 
emosi dan fizikal rapi. ( Iabatan Pendidikan Khas 1995). 
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Pendidikan untuk anak-anak berkeperluan khas te1ah semakin mendapat 
perhatian dan menjadi perbincangan bukan sahaja di kalangan warga pendidik tetapi 
individu yang percayakan bahawa setiap anak mempunyai potensi dan mas a depan 
yang sama. Justeru masa depan anak-anak berkeperluan khas amat bergantung 
kepada kesungguhan dan keupayaan kita menyediakan pendidikan yang terbaik. 
Atas kesedaran inilah Jabatan Pendidikan Khas berusaha supaya semua urusan dan 
tanggungjawab tersebut sentiasa diperbaiki dan diberi keutamaan agar 'pendidikan 
untuk semua' dapat direalisasikan dan tidak hanya sekadar menjadi moto dan gimik 
pendidikan sahaja. 
1.0 Latar belakang masalah 
Kerajaan amat prihatin dan peka dengan keper1uan pendidikan bagi pelajar 
kurang upaya di negara ini. Apabila unit Pendidikan Khas di bahagian sekolah 
dinaikkan tarafmenjadi Jabatan Pendidikan Khas pada talum 1995, Kementerian 
telah menggubal dan mengemaskini program-program dan kemudahan pembelajaran 
kanak-kanak kurang upaya telah dilancarkan. Setakat ini terdapat 31 buah Sekolah 
Pendidikan Khas seluruh negara. Bilangan itu tidak termasuk program intergrasi 
(Pelajar-pelajar berkeperluan khas menyesuaikan diri ke dalam sistem persekolahan 
yang tidak menyediakan ruang dan kemudahan untuk pengubahsuaian) yang 
diwujudkan di beberapa sekolall rendah dan menengah harian di samping program 
inklusif (Pengstrukturan semula organisasi sekolall dan mengubahsuai pendekatan 
sistem perlaksanaan kuriku1um supaya keperluan individu murid dapat dipenuhi). 
Bagaimanapun program inklusifhanya membabitkan kanak-kanak keperluan kllas 
yang menunjl1kkan kemajuan dalam akademik. Menerusi program inklusifkanak-
kanak keperluan khas itu akan ditempatkan dalam satu kelas bersama kanak-kanak 
normal lain di sekolah menengah teknik dan vokasional serta berpeluang 
melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Langkah ini adalall sebahagian usaha 
kerajaan memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak tanpa mengira batasan 
fizikal dan mental mereka. 
Ketika ini 137 pelajar kurang upaya pendengaran dan masalah pembelajaran 
sedang meneruskan pengajian di tingkatan empat dan lima di enam sekolah teknik 
dan vokasiaonal. Selain itu seramai 90 orang pelajar sedang mengikuti pengajian 
dalam bidang Reka Fesyen dan Pakaian, Sajian Makanan dan Perhotelan di tiga 
politeknik. Di samping itu seramai 70 pelajar kurang upaya penglihatan kini 
mengikuti pengajian di peringkat tinggi tennasuk 20 yang mengikuti kursus 
perguruan di Maktab Perguruan. (Jabatan Pendidikan Khas, 1995) 
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Selain bidang Rekaan Fesyen, Sajian makanan dan Perhotelan yang 
disediakan di Politeknik untuk pelajar berkeperluan kbas ini terdapat juga kursus 
vokasionallain yang telah diterapkan di sekolah-sekolah pendidikan khas. 
Antaranya seperti kemahiran Mekanik Penyejukbekuan, Penyaman Udara, Juru Bina 
Bangunan, Pembantu Pereka gaya rambut, Juru Kimpal Arka dan Pembuatan 
perabot. (Sekolah Pendidikan Khas Shah Alam 1999) 
Justeru itu kajian ini akan ditumpukan di sekolah pendidikan Khas (pekak) 
Seksyen 17 Shall Alam dimana pengkaji akan memfokuskan bidang kursus 
vokasional dalam pembuatan perabot. Memandangkan dalam bidang pembuatan 
perabot memerlukan kemahiran fizikal, oleb itu banya golongan kecacatan yang 
tidak serius sahaja boleh melibatkan diri dalam bidang ini. Daripada hasil tinjauan 
dan sokongan daripada pendapat gum-guru pendidikan khas di sekolall tersebut 
mendapati golongan kurang pendengaran lebih sesuai melopori bidang ini 
memandangkan perbezaan golongan ini dengan golongan normal hanya terdapat 
pada kekurangan pendengaran mereka sahaja dan sebahagiannya melibatkan 
pertuturan, namun fizikal dan mental mereka dapat berfungsi dengan baik. 
Da]am bidang rekabentuk industri khususnya dalam pembuatan perabot, 
rekabentuk terkini yang telah dikeluarkan dip a saran adalah merupakan hasH rekaan 
dan ciptaan golongan nonnal atau golongan berkemampuan. Memandangkan 
kerajaan telah menyediakan pendidikan dalam bidang kemalliran pembuatan perabot 
bagi sekolah berkeperluan kbas teknik dan vokasional Shah Alam ini, namun 
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menurut guru-guru mereka golongan berkeperluan khas ini l, .. urang pendedahan 
berkenaan kaedah atau eara wItuk meneipta dan merekabentuk sesuatll perabot 
berdasarkan hasil idea dan rekaan sendiri. Mereka mung1..in tidak diberi pell1ang 
untuk memperluaskan kreativiti mereka dalam penghasilan rekabentllk perabot. 
Golongan ini hanya lebih di latih untuk menjadi mahir dengan membina semula 
rekabentuk yang telah sedia ada dipasaran. lni adalah kemwlgkinan disebabkan oleh 
pelajar-pelajar bekeperluan khas pekak ini terikat pada satu skop pengajaran dan 
pembelajaran. Di mana pelajar berkeperlllan khas pekak ini terikat dengan sukatan 
pelajaran yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Dalam sukatan 
pelajaran bagi kursus pembuatan perabot tersebut meliputi aspek teori dan praktikal 
dengan mengendalikan mesin kayu. Antara hasil-hasil pembuatan perabot yang 
berjaya dihasilkan mengikut sukatan pelajaran seperti meja tulis, kemsi, rak buku 
dan sebagainya. 
Memandangkan pelajar-pelajar berkeperluan khas pekak ini mempelajari 
bidang pembuatan perbot berdasarkan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan 
sahaja, pelajar ini mungkin hanya mahir dalam menghasilkan rekabentuk perabot 
yang terkandtmg dalam sukatan pelajaran sahaja. Dalam erti kata lain pelajar-pelajar 
ini berkemungkinan hanya mahir meniru rekabentuk perabot sebagaimana yang 
dikehendaki didalam sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. Namun apabila 
dipandang dari sudut berlainan pula pelajar-pelajar berkeperluan khas pekak ini 
mempunyai bakat dan kreativiti yang perlu dikembangkan sebagaimanan 
pendedahan yang diperolehi oleh pelajar normal dalam bidang rekabentuk 
khususunya. Tetapi malangnya mereka tidak diberi pendedahan dan peluang untllk 
mengasah bakat dan memperluaskan daya kreativiti mereka. 
Menurut Goll Y oek Tee Pengarall Urusan Orka Design dalam Azhar Hamid 
"Tiada gunanya menjadi kreatifjika tidak boleh mengamalkamlya. 
Hakikatnya bahawa pelajar diajar teori rekabentuk tetapi tidak 
mendapatpendedahan seeukupnya pada pengalaman praktikal". 
(1999:31) 
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Kenyataaan ini menunujukkan bahawa kreativiti dan bakat semulajadi yang ada pada 
setiap pelajar perlu1ah diperluaskan dan digunakan sebaiknya. Ia juga sebagai 
langkah untuk memperkembangkan minda mereka terhadap sesuatu rekaan barn. lni 
akan membantu pelajar berkeperluan khas pekak ini menjadi lebih kreatif. 
Jika pendedahan dan peluang ini diberikan pada pelajar-pelajar berkeperluan 
khas pekak ini, pelajar ini bukan sahaja mahir manghasilkan rekabentuk perabot 
sebagaimana kehendak sukatan pelajaran, malahan mampu mengeluarkan idea-idea 
yang barn bagi menghasilkan ciptaan dan rekaan sendiri. Perkara seperti ini akan 
mendorong pelajar bekeperluan khas pekak ini lebih berkeyakinan akan kemampuan 
mereka untuk bersaing dengan masyarakat nonnal apabila berada di alam pekeIjaan 
kelak. Mereka mampu menggunakan kreativiti mereka menghasilkan dan 
menyumbangkan sesuatu rekabentuk barn dan bukan meniru pada rekabentuk yang 
sedia ada dipasaran. Maka matlamat labatan pendidikan khas untuk melatih pelajar 
kurang upaya menjadi mahir, boleh berdikari serta cekap dalam bidang keIjaya yang 
akan diceburi akan tercapai. 
Tan Sri Dr. Augustine Ong, Presiden MIND (Persatuan ciptaan dan 
rekabentuk) dalam Azbar Hamid mengat~an bahawa 
"Kita hendaklah menggunakan bakat kita dan percaya dengan apa yang 
mampu kit a buat. Kita hendaklall menggalakkan orang agar bersikap 
semulajadi, kreatif dan mempunyai lebih keyakinan dalam diri mereka sendiri 
daripada meniru. Dari situ kita boleh meneroka, belajar dan berkembang. lika 
kita mula memikirkan sesuatu yang barn, kita akan mempunyai masa yang 
menyeronokkan" . 
(1999:35) 
Oleh itu adalah dianggap penting bagi kita memahami bahawa pelajar-pelajar 
berkeperluan khas mempunyai impian dan cita-cita untuk bergiat aktif dalam 
kebidupan sosial dan ekonomi selepas meningggalkan bangku sekolah. Sehubungan 
